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ABSTRACT
Migrain merupakan salah satu jenis dari nyeri kepala primer yang banyak terjadi dan berdampak pada produktifitas penderitanya.
Migrain pada anak dan remaja terjadi secara relatif, 23% terjadi ketika usia remaja. Pada pengambilan data awal didapatkan 133
orang  (38%) memiliki riwayat mengalami migrain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dan jenis migrain yang
dialami oleh mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala tahun 2014. Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif 
dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 63 responden selanjutnya menggunakan teknik
cluster sampling  dengan rumus proportional to size untuk membagi proporsi untuk masing-masing angkatan.Alat pengumpulan
data berupa kuesioner dengan pernyataan dalam skala likert. Hasil penelitian faktor istirahat dan tidur (61,9%), aktifitas fisik
(55,6%), akhir pekan(15,87%), faktor dietary (9,52%), cuaca (17,46%), stres dan emosional (39,68%) dan sensori (17,46%).
Sedangkan jenis migrain migrain tanpa aura (61,9%) dan migrain dengan aura (44,4%). Kesimpulannya adalah ada dua faktor
pemicu yang sering memicu migrain dan jenis migrain yang paling sering terjadi adalah migrain tanpa aura.Berdasarkan pada hasil
tersebut maka diharapkan pada mahasiswa agar dapat memperhatikan pola hidup sehingga dapat mengurangi terjadinya serangan
migrain dan juga membuat diari atau catatan mengenai nyeri  kepala yang dialami serta apa saja yang dapat memicunya dan gejala
yang muncul sebelum, ketika dan sesudah nyeri kepala.
